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年間活動報告 
 
※第１回から第９回までは、昨年度号（第２号）を参照のこと 
第 10回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 2月 25日（土）13：15～17：45 
〈会場〉東北学院大学土樋キャンパス８号館３F第一会議室  
報告１：金錫根（嵯山政策研究院・韓国学研究センター長） 
「韓国における丸山眞男の思想・学問の受けとめられ方」 
報告２：陳宗炫（東北大学・院）「天理教の死生観にみる霊」 
 
第 11回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 3月 25日（土）13：30～17：30 
〈会場〉東北大学川内南キャンパス・文科系総合講義棟 1階 105ミーティングルーム 
プログラム： 
報告１：岡安儀之（東北大学）「山路愛山とキリスト教会」 
報告２：今高義也（宮城学院中学校高等学校） 
「日本プロテスタント思想史研究覚書――柏井園研究を中心に」 
 
第 12回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 4月 22日（土）13：30～17：30 
〈会場〉：東北大学川内南キャンパス・文科系総合講義棟 1階 105ミーティングルーム 
プログラム： 
報告１：島田雄一郎（東北大学） 
「波多野精一の「人格」論―『宗教哲学』第四章の検討を中心に―」 
報告２：水林翔（一橋大学・院） 
「近代フランス法学における人間意思と超越的規範」 
 
第 13回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 6月 24日（土）13：30～18：00 
〈会場〉：東北大学川内南キャンパス文科系総合講義棟 1階 105ミーティングルーム 
プログラム： 
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報告１：陳宗炫（京都府立大学）「東学・天道教の思想にみる霊性」 
報告２：片岡龍（東北大学）「北村透谷と東北〈「旅」＝脱中心〉・霊性・平和」 
 
第 14回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 7月 29日（土）13：30～18：00 
〈会場〉：東北大学川内南キャンパス文科系総合講義棟 1階 105ミーティングルーム 
プログラム： 
報告１：朱琳（東北大学・院） 
「戦時下における日本漢学に関する論説からみた中国認識の諸相 
――中国文学研究会の活動を中心に」 
報告２：永澤汪恭（『吉野作造通信』を発行する会）「栗原基と吉野作造」 
 
第 15回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 9月 30日（土）13：30～18：00 
〈会場〉：東北大学川内南キャンパス文科系総合講義棟 1階 105ミーティングルーム 
 プログラム： 
報告１：宮後裕充（東北大学）「日本の越境大気汚染外交と科学」 
報告２：佐々木隼相（東北大学・院） 
「エドワード・リード『魂（ソウル）から心（マインド）へ 
――心理学の誕生』について」 
 
第 16回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 11月 25日（土）13：30～18：00 
〈会場〉：東北大学川内南キャンパス文科系総合講義棟 1階 105ミーティングルーム 
 プログラム： 
 報告１：岡安儀之（東北大学）「福地源一郎の宗教論」 
 報告２：小嶋翔（吉野作造記念館） 
「尚絅学院大学所蔵アンネ・S・ブゼル関係資料について」 
